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SDQ means and standard deviations for Danish 10-12-year-
olds 
Parents Boys (N = 3322) Girls (N = 3237) 
 Mean SD Mean SD 
Total difficulties 6,02 5,24 5,27 4,72 
Externalising 3,42 3,13 2,58 2,65 
Internalising 2,60 2,97 2,69 2,90 
Hyperactivity/ inattention 2,40 2,29 1,72 1,91 
Conduct problems 1,02 1,28 0,86 1,14 
Emotional problems 1,60 1,91 1,76 1,90 
Peer problems 1,00 1,61 0,92 1,55 
Prosocial scale 8,19 1,69 8,78 1,38 
Impact 0,42 1,18 0,30 1,02 
 
 
Teachers Boys (N = 2790) Girls (N = 2805) 
 Mean SD Mean SD 
Total difficulties 6,80 6,42 4,64 5,34 
Externalising 4,13 4,21 1,94 2,88 
Internalising 2,66 3,37 2,70 3,45 
Hyperactivity/ inattention 3,02 2,92 1,40 2,01 
Conduct problems 1,11 1,72 0,54 1,21 
Emotional problems 1,27 1,92 1,47 2,02 
Peer problems 1,39 1,96 1,23 1,91 
Prosocial scale 6,77 2,62 8,07 2,08 
Impact 0,48 1,07 0,29 0,82 
 
